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DOCTRINAS JITRIDICAS INTERNACIONALES DE 
R A M 6 N LLULL (*) 
V I 
UNIDAD D E LENGUAJE 
Doctrina luliana 
A pesar de que la figura gigante de Ramon Llull fue la p r imera 
que uso de u n a lengua r o m a n c e como vehiculo de c u l t u r a , 3 9 cl p ro-
b lema de la d ivers idad de id iomas ex i i ten tes en su epoca fue otra de 
las cues t iones que le p r e o c u p o , fijandose en sus i nconven ien te s y 
buscando le so lucion m e d i a n t e el sistema de una lengua in t e rnac iona l , 
comiin no solo a los erudi tos sino t ambien a los pueblos todos . Pero 
Llul l , a d i ferencia de otros escr i tores , no soho jamas en a r r incona r 
todas las hab las , sus t i tuyendolas por una lengua de nueva c reac ion 
que las sobrepuje por la sencil lez de sus e lementos y la facil idad de 
su cs t ruc tu ra , s ino quc su anhc lo fuc tan solo univcrsal izar el la t in 
que la Iglesia habia e levado a i n s t rumen to de re lac ion m u n d i a l . El 
fundamento lo encuen t r a en las dos s iguientes razones : p o r q u e por la 
«diversidad de lcnguas — las gentes— lidian en t re si», en camb io , «no 
h a b i e n d o mas que un id ioma, podran en tenderse las gentes , y por este 
recfproco en tende r se , se amaran y seran mas semejantes en sus cos-
(*) Vease E S T U D I O S LULIANOS, II, 1958 , 155-174 y III, 1959 , 181-184 . 
8 9 R a m o n Llull hizo del catalan la primera de las lenguas modernas que expreso 
cuest iones filosoficas cuando aun reinaba el latin sin disputa en las escuelas , ya que 
cuantlo comenzo a escribir en catalan, Alfonso X «el Sabio» inicio el uso del lenguaje 
romancesco en Castilla y Galicia; s iendo un hecho historico comprobado que R a i m u n -
do Lulio escribio en leugua materna cuando menos diez anos antes que lo hiciera 
Dante Alighieri en lengua toscana. 
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t umbre s , en las cuales c o n c o r d a r a n » ; y p o r q u e «la lcngua la t ina es la 
mas genera l , en ella b a y muchas pa labras de varias lenguas y en la t in 
estan todos nues t ros l ibros escri tos y es tudiados» . El p rob lema capi tal 
de este «neirocio» lo encuenfra Llull en la di i icul tad de «destruir la 
O 
divers idad de t an tos lenguajes» y en la eleccion del «idioma que les 
parec ia ser mas a propos i to y conven ien te para enschar a todas las 
gentes del m u n d o en general para que todos se en t end ie sen , se ama-
sen y se convin iesen mejor en servir a nues t ro Sehor Dios»; pero cree 
tan necesar ia e i m p o r t a n t e su so lucion que la e n c o m i e n d a nada m e -
nos que a iin Cardena l , el ca rdena l Quoniam l;u solus Dominus, en-
cargado de «tratar como todos los id iomas dcl m u n d o pudiesen r edu-
cirse a u n o solo». 
E n la novela u top ica Blanqucrna cs en d o n d e ha l lamos el pasaje 
en que cl Sabio medioeval expone el p rob lema de la d ivers idad de 
id iomas y su s o l u c i o n : 1 0 «Acontecio un dia que el Cardena l Quoniam 
4 0 «Esdevencse que un missatge ilel Cardenal de Quoniam tu solus Sanctus , tra-
mes missatge al Cardenal que per desvariacio de lenguatgcs scniLiargava la preycacio , 
e les crides de consideracions no'n pudien declaradament donar devocio de parais a 
les gents , ni temor de les infernals penes e turments . Com Io Cardenal hac reebut lo 
missatge, ell lo representa a 1'Apostoli per tal que fos fet ordenament per lo qual los 
preycadors e'ls consideradors haguessen major l ibcrtat a usar de lur ofici. D e m e n t r e 
que lo Cardenal representava a 1'Apostoli lcs letres que li havia tramcses son missatge, 
esdevencse que un missatge del Cardenal de recontament venc devant 1'Apostoli, al 
qual reconta que gran treballs havia en lo mon atrobats enfre les gents , per co car 
eren de diverses nacions havents diverses lenguatges; per la qual diversitat de lenguat-
ges guerrejaven los uns ab los altrcs, pcr la qual guerra e lenguatges se desvariaven en 
creence i e en sectes los uns c o n t r a l s altres. Molt cogitii 1'Apostoli en los II missatges 
damunt dits , e ajustii tots los Cardenals, als quals demana quin consell puria esser 
pres a destruir la diversitat dels l cnguatges , ni a qual lenguatge seria millor que h o m 
fees convenir totes les gents en general per tal que s 'entenessen e s 'amassen, e que a 
servir a Deu se convenguessen . Respos un cardenal: Senyer Apostoli!; a 50 que Vos 
demanats es necesaria cosa que Vos e vostra Cort siats agradables e amables als Prin-
ceps crestians, e que ells e lurs sotmeses concordcts en custumes el igent les millors 
custumes , e que pcr cada Provincia sia una ciutat en ia qual sia parlat lati per uns e 
per altres; car lati es lo pus general lenguatge , e en lati ha moltes paraules d'altres 
lenguatges , e en lati son nostres l l ibres. Apres aquestes coses cove que sien fembres e 
h o m e n s asignats a anar en aquella ciutat per aprende lati , e que retornats en lur terra 
lo mostren als infants en lo c o m e n g a m e n t que aprendran a parlar; e en axi, per longa 
continuacio porets aportar a li com en tot lo mon no sia mas un lenguatge , uua creen-
ca, una fe, consequent un Papa apres altre qui baja dcvocio a est negoci d a m u n t dit 
segons que's cove a tractar tan gran negoci com Vos havels empres . Companyons e 
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tu solus Sanctus envio un raensaje al Cardenal Quoniarn tusolus Do-
minus, pa r t i c ipando le q u e , por la divers idad de id iomas , se ha l laba 
m u y di i icul tada la p red icac ion y los p regoneros de cons iderac iones 
no p o d i a n , con la facil idad y c lar idad deseada, in fundi r en las gentes 
devocion del para iso ni t emor de las penas y torn ien tos del inf ierno. 
H a b i e n d o el Cardena l rec ib ido este aviso, lo presento al Papa , a fin 
de que se hic iese a lguna o rdenac ion para que los p red icadores y ofi-
ciales de cons iderac iones consiguiesen mayor l iber tad y mejor m o d o 
en su oficio. Mient ras el cardenal Quoniam tu solus Dominus hacfa 
p resen te al Santo Pad re las letras que le habfa enviado el ca rdena l 
Quoniam tu solus Sanctus, acontec io que otro mensajero del ca rdena l 
Domine Fili unigenite lesuchriste, que tenfa el oficio de re la tor de n o -
t ic ias , se p resen to al Papa , in fo rmandole de como en el m u n d o habfa 
encon t r ado grandes guerras por ser de dist intas nac iones y t ene r dis-
t in tos id iomas , po r lo cual no se entendfan los unos con los o t ros , y 
po r cuya d ivers idad de lenguajes l idiaban ent re sf, y por aqucl las 
guerras habfan ven ido en var iedad de afectos y creencias los unos 
con t ra los ot ros . Mucho considero el Papa sobre la re lac ion de ambos 
mensa jeros , y r eun io a todos los cardena les , p id iendoles consejo de 
lo que se debfa obrar en este caso para des t rui r la divers idad de t an -
tos lenguajes , or igen de tan tos males , y que lengua les parecfa ser 
mas a propos i to y conven icn t e para ensehar a todas las gentes del 
m u n d o en general p a r a que todos se e n t i e n d a n , se a m e n y se c o n v e n -
gan mejor en servir a nues t ro Sehor Dios . Respondio uno de los 
senyors , amics , fills amablest , rlix 1'Aposroli als Cardenals: Per la Passio de Jesuchrist 
a honrar, vos requir que m'ajudes a tractar com tots los lenguatges qui son puscan 
tornar a un tant solainent; car si no es mas un lenguatge , seran les gents entenents los 
uns ah los altres, e per 1'enteniment, amar s'an e pendranse mills seinhlants custumes 
en los quals se concordanin . E per aquest tractament los nostres preycadors iran als 
infecls pus ardidament e pus secreta, e enans n'entenriin veritat de la vida salutable; 
e per aquest negoci pot tot lo mon venir en bon es tament , on poden essei los errats 
aduyts a conver t iment . Molt plac als Cardenals co de que'ls pregava 1'Apostoli, e cas-
cu s o f e r i a tractar lo negoci ab tots los poders de son enten iment e voler; e d'aquell 
ordenament 1'Apostoli e'ls Cardenals feeren establ iment , e comanaren aquell uhci a 
un Cardenal qui servis 1'ufici e que hagues despesa abastantment a mantenir aquell 
ufici» (Blanquerna, l ibro IV, cap. 94 , epigrafes 1, 2 , 3 y 6) . 
Si Llull no menosprec io ocasi6n alguna para insistir acerca de la Santa Sede , Ca-
pitulos generales de frailes menores y de frailes predicadores, reyes y universidades en 
su idea de fundar colegios poliglotas al estilo del de Miramar (Baleares - Mallorca), fue 
porque no ignoraba que su ideal de lengua universal era una obra a largo plazo . 
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cardenales y dijo: jSeiior, Padre Santo! , respecto de lo que pedfs , es 
necesar io que Vos y vuestra Cor te seais m u y amables a los p r inc ipes 
cr is t ianos y que estos y sus siibditos concue rden en las cos tumbres , 
e l igiendo las mejores , y que en cada p rov inc ia sea des t inada una ciu-
dad, en la cual todos hab len en la t in , por cuan to la l engua la t ina es 
la mas genera l , en ella hay muchas pa labras de varias lenguas y en 
la t in estan todos nues t ros Iibros escri tos y es tud iados . A mas de es to , 
conv iene que sean sefialados y des t inados h o m b r e s y mujeres de va-
rias nac iones que vayan a aquel la ciudad para a p r e n d e r la lengua la-
t ina , los cuales , cuando vue lvan a sus t ie r ras , la ensehen a sus hijos 
al empezar a saber hab la r ; y de este m o d o , por larga con t inuac ion de 
t i e m p o , podre i s Ilegar a a lcanzar el h n descado: que en todo el m u n -
do no se hab le mas que una lengua , n i h a y a sino una c reenc ia y u n a 
fe, c o n t i n u a n d o un papa despues de o t ro , y que todos as imismo ten-
gan devoc ion a este negoc io , segun conv iene , po r t ra ta rse de u n 
asunto tan g rande como el que Vos ahora habeis e m p r e n d i d o . jHer-
m a n o s , amigos , compahe ros e hijos mfos m u y amados! —dijo el Papa 
a los Cardenales —, para h o n r a r la pas ion de Jesucr is to os r equ ie ro 
que me ayudeis a t ra ta r como todos los lenguajes del m u n d o p u e d a n 
reduc i r se a uno solo, p u e s , no hab iendo mas que un id ioma, pod ran 
en tenderse las gen tes , y , po r este recfproco en tende r se , se amaran y 
seran mas semejantes en sus cos tumbres , en las cuales conco rda ran . 
Y por este trabajo y c o m u n i c a c i o n , nues t ros p red icadores i ran con 
m a y o r ahc ion y con mas secreto a t r a t a r con los inhe les , los cuales 
mas pres to y de mejor m o d o e n t e n d e r a n la verdad de la vfa sa ludab le , 
y por este medio podra todo el m u n d o veni r a b u e n estado y ser mas 
fac i lmente destrufdos los errores y conver t idos los e r rantes dc la ver-
dad. Muy agradable fue a los cardenales todo lo que el Santo Pad re 
les exhor taba y requerfa , y cada uno de ellos se ofrecio pa ra t ra ta r 
aquel negocio con todas las fuerzas de su saber y poder . Y de esta 
o rdenac ion es tablcc ieron luego oficio e ins t i tu to , y lo e n c o m c n d a r o n 
a u n ca rdena l , que l l amaron Quoniam tu solus Dominus, y le asigna-
ron bas tan te dotac ion para que pudiese m a n t e n e r aquel ohc io» . 
Creemos suf ic ientemente demos t rada la tesis al p r inc ip io expues ta 
pues to q u e , sin duda a lguna , la impres ion p r inc ipa l que deja la lec-
tu ra de este tex to lu l iano es que la u n i d a d de lenguaje era cons idera-
da como condic ion previa de gran u t i l idad para l legar a la paz un i -
versal y a la convers ion de los infieles, fines tan deseados po r el mas 
al to espfritu que ha t en ido Mal lorca , Ramon Llul l , 
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Influencias de esta doctrina 
El Dr . D . Joaqufn Carreras y Artau enseha que no es a t revido 
afirmar que la influencia de Bamon Llull efectiva, a u n q u e no s iempre 
vis ible , ha pres id ido el nac imien to de los mas calificados ensayos para 
ob tene r un habla universa l ; y que el bello ensueho de formacion de 
un id ioma m u n d i a l , florecido en Europa a mediados del siglo XVII , 
ge rmino p rec i s amen te bajo la accion de vigorosas infiuencias lul ia-
n a s . 4 1 E n la misma obra , este ca tedra t ico demues t ra como el Ars 
Magna de aquel gigante del p e n s a m i e n t o , prez de nues t ro pueb lo , 
que fue Ramon Llu l l , sugirio a los pensadores del siglo XVII , s ingu-
l a r m e n t e a Godofredo Gui l le rmo Leibniz , espir i tu procer de la Ale-
man ia de aquel siglo, un i n s t r u m e n t o logico, la Dissertatio de Arte 
Combinatoria, de u n a eficacia invent iva ta l , que por una senci l la 
ap l icac ion suya se pud iese hab la r con facil idad una lengua n u e v a , 
d is t in ta de las conoc idas , para uso de todos los h o m b r e s . 
F i n a l m e n t e , que la idea de Llul l no era n inguna doc t r ina descabe-
l lada lo demues t r a el hecho rec ien te de que , en revistas y congresos , ' 1 2 
se abogo po r hace r de la lengua la t ina u n id ioma in t e rnac iona l , que 
favorecerfa g r a n d e m e n t e el progreso mater ia l y, s i ngu la rmen te , el de 
las artes y de las c iencias ; s iendo en Polonia , Alemania e Italia en 
donde mas se s int io esta aspi rac ion . Ademas , en el mes de Jul io de 
1955 y en Gijon (Asturias) , se celebro el XVI Congreso Espaho l de 
E s p e r a n t o , con asis tencia de mas de t rescientos congresis tas , en t re los 
que figuraban varios extranjeros p roceden tes de Por tuga l , F ranc ia , 
A lemania , Ingla ter ra , Suecia y Uruguay; s iendo la finalidad p r inc ipa l 
de estos Congresos lograr r o m p e r la t rad ic ion babel ica y hace r u n 
id ioma m u n d i a l pa ra la compres idn fraterna de los honibres , aspira-
cion cuya i m p o r t a n c i a , ut i l idad y conveniencia han sido reconoc idas 
oficialmente por la U . N . E . S . C . O . 1 3 
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Madrid 
4 1 De Ramon Llull a los Modernos Ensayos de Formacion de una Lcngua Univer-
sal, Barcelona 1 9 4 6 ; Ieccion inaugural del curso de verano celebrado en Ripoll (Gero-
na) el aiio 1 9 4 6 . 
4 2 VOsservatore Romano, octubre 1 9 3 4 ; Palaestra Lalina, enero 1 9 3 5 ; Alma 
Roma, 1 9 3 3 ; Projet d'unification de la terminologie medicale par le latin, obra de 
G. NICOLAU, escrita en 1 9 3 3 en nombre de una Sociedad inedica. 
4 3 D e l periodico madrileiio A B C correspondiente a los dias 2 0 y 2 6 de Julio de 
1 9 5 5 , cronicas de su corresponsal en Gijon. 
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